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В роботі представлений підхід побудови розв’язувальної системи рівнянь стійкості анізотропних оболонок обертання у нормальному вигляді на основі нелінійної теорії анізотропних оболонок середньої товщини.
Для побудови рівнянь, за допомогою яких визначається критичний стан оболонок, пов'язаний з явищем біфуркації, використана канонічна система рівнянь нелінійного деформування симетрично завантажених анізотропних оболонок середньої товщини.
Рівняння, що описують нелінійну осесиметричну деформацію анізотропних оболонок представлені в узагальненому вигляді для основної та суміжної траєкторії деформування.  Користуючись поняттям похідної Фреше, у відповідності з критерієм Ейлера, та враховуючи, що навантаження основного і суміжного станів однакові отримали лінеаризовану систему рівнянь відносно приростів функцій при біфуркації. 
Розглядувані оболонки замкнуті, тому розв’язувальні функції періодичні за коловою координатою. Для приведення двовимірної задачі до одномірної розв’язувальні функції представлені у вигляді комплексних рядів Фур’є за коловою координатою. В результаті отримали систему звичайних диференціальних рівнянь.
Таким чином, задача статичної стійкості симетрично завантаженої пружної анізотропної оболонки обертання зведена до системи з десяти звичайних однорідних диференціальних рівнянь у нормальній формі із змінними коефіцієнтами і однорідними граничними умовами:
Розв’язок розглядуваної крайової задачі реалізований за використання чисельного методу дискретної ортогоналізації. Чисельна методика розрахунку поставленої задачі, що базується на методі Кутта-Мерсона з ортогоналізацією векторів розв’язків в окремих точках, реалізована у вигляді програми для персонального комп’ютера.

